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ПРОБЛЕМИ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОНТРАБАНДИ
При розслідуванні контрабанди поняття "місце події" має дещо 
своєрідний характер, обумовлений специфікою механізму здійснен­
ня контрабандної діяльності, особливостями "слідової картини" кон­
трабанди й об’єктів, що підлягають огляду, багатопредметністю та 
різноманітністю способів учинення цього злочину, особливостями 
співвідношення місця події та місця вчинення контрабанди. Тому 
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вважаємо за необхідне передусім з’ясувати сутність поняття огляду 
місця події стосовно контрабанди.
У криміналістичній літературі місцем події прийнято вважати 
ділянку місцевості чи приміщення, у межах яких сталася сама подія 
злочину або виявлені його сліди1. Але практика розслідування конт­
рабанди показує, що сліди, предмети та інші об’єкти, що вказують на 
ознаки вчинення контрабанди, можуть бути виявлені на борту мор- 
ського (річкового) судна, у купе пасажирського поїзда, у рейсовому 
автобусі, а також інших місцях, які не мають ознак ділянки місцево­
сті чи приміщення. Тому, із нашої точки зору, місцем події у справах 
про контрабанду варто вважати локалізовану ділянку (фрагмент) 
простору, де виявлені сліди, предмети та інші об’єкти, що дають під­
стави для обгрунтованого припущення про те, що вони з’явилися в 
результаті вчинення контрабанди.
1 Колмаков В.П. Следственный осмотр. - М.: Юрид. лит., 1969. - С.55; Бел- 
кин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. - М.: Новый юристъ, 1997. - 
С. 53 та ін.
2 Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Указ, праця. - С. 70.
3 Слід ураховувати, що місцем учинення злочину вважається та частина простору, 
де безпосередньо вчинено злочинне посягання та виявлено результат злочинної дії. 
Місцем учинення контрабанди визнається: 1) митний кордон; 2) митна територія; 
3) вільні митні зони; 4) вільні склади (див.: Руководство для следователей І Под ред. 
Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. - М.: Инфа-М, 1997. - С.536.
На думку Р.С. Бєлкіна, "при розслідуванні контрабанди... міс­
цем події, як правило, є місце затримання з речовим доказом"2. 
Вважаємо, що з таким твердженням цілком погодитися не можна. У 
ситуаціях виявлення "безхазяйної" контрабанди, що мають досить 
широке поширення в митній практиці, місцем події є місце виявлен­
ня контрабанди, наприклад, місце знаходження тайника з прихова­
ними в ньому наркотичними речовинами. У такому випадку особа, 
яка перевозила контрабанду, невідома й відсутнє "затримання зло­
чинця з речовим доказом".
Таким чином, місцем події у справах про контрабанду, на наш 
погляд, слід вважати ділянку (фрагмент) простору, у межах якого 
мала місце подія, що відбилась у слідах вчинення контрабанди 
(включаючи сліди підготування, безпосереднього вчинення, прихо­
вування й використання результатів контрабандної діяльності), слі­
дах перебування злочинців чи інших осіб.
Місце виявлення ознак контрабанди часто не збігається з міс­
цем його вчинення3. Так, якщо контрабанду вчинено шляхом пере­
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міщення поза митним контролем, а особу, яка підозрюється в її вчи- 
ненні, затримано у прикордонній зоні після перетину нею митного 
кордону, у цьому випадку місце вчинення контрабанди і місце події 
не збігаються. Місцем учинення контрабанди в такому разі є ділянка 
місцевості на митному кордоні в місці її незаконного перетину, а 
місцем події - місце затримання контрабандистів із речовим доказом 
і місце перетину митного кордону, у межах яких локалізовано сліди 
даного злочину.
Місце події збігається з місцем учинення контрабанди в ситуа- 
ціях, коли злочинця затримано безпосередньо на митному кордоні в 
момент переміщення предметів контрабанди. Так, при здійсненні 
митного контролю поїзда "Сімферополь-Москва" у гр-на Г. було 
виявлено целофановий пакет із 672 г марихуани, прихованої від ми- 
тного контролю під матрацом у купе1. У цьому випадку місце події 
збігається з місцем учинення контрабанди.
1 Архів Ленінського райсуду м. Харкова: Кримінальна справа №1-601 за 1997 р.
2 Якщо такий огляд провадиться безпосередньо під час затримання, тоді він є 
складовою частиною цієї слідчої дії, а його результати відбиваються у протоколі за­
тримання. Однак у даному випадку ми розглядаємо огляд місця затримання як само­
стійну слідчу дію.
Слід ураховувати, що при розслідуванні контрабанди поряд з 
оглядом місця події важливого доказового значення набуває огляд 
місця затримання, який являє собою самостійну слідчу дію, що 
відбувається з метою виявлення й вилучення предметів, документів 
та інших доказів, які контрабандист міг непомітно викинути або на­
вмисне лишити на місці затримання 2. Разом із тим, як показує прак­
тика, працівники органів дізнання (слідства) в окремих випадках 
зневажливо ставляться до проведення цієї слідчої дії, вважаючи її 
зайвою, а іноді заміняють її лише оперативним оглядом без складан- 
ня будь-яких процесуальних документів. Вважаємо таку практику 
неправильною. Огляд місця затримання слід проводити обов’язково, 
особливо в тих випадках, коли є підстави гадати, що злочинець ви- 
кинув або загубив які-небудь предмети, документи, що можуть мати 
значення для справи.
Огляд місця події - невідкладна слідча дія, що полягає в безпо­
середньому сприйнятті, дослідженні, оцінці та фіксації дізнавачем 
(слідчим) обстановки місця події, слідів і об’єктів, які мають відно­
шення до справи, їх ознак, властивостей, станів і взаємозв’язків з 
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метою з’ясування суті події, що сталася, механізму злочину та його 
обставин, які мають значення для встановлення істини у справі .
Основними завданнями огляду місця події при розслідуванні 
контрабанди є: вивчення, фіксація та оцінка обстановки місця події; 
встановлення способу переміщення контрабанди; виявлення, фікса­
ція і вилучення предметів контрабанди, тайників та інших засобів 
приховування й переміщення контрабанди (валізи, торби, палиці 
тощо); аналіз наявних фактичних даних про подію злочину; вияв- 
лення співучасників контрабанди й мотивів учинення даного злочи­
ну; побудова необхідних слідчих версій і визначення напрямків роз- 
слідування; одержання необхідної інформації для проведення слід­
чих дій та оперативно-розшукових заходів.
Особливості тактики огляду місця події у справах про контра­
банду зумовлені: а) щодо особи злочинця - способом переміщення 
предметів контрабанди через митний кордон; видом предметів кон- 
трабанди; специфікою транспортного засобу, що використовується 
для приховування й переміщення контрабанди; б) щодо суб’єкта ви­
явлення - відомостями про особу, яка вчинила контрабанду (особа 
відома, невідома, зникла з місця події'); часом, який має у своєму 
розпорядженні дізнавач (слідчий) на проведення огляду (наприклад, 
коротка стоянка поїзда).
У тактичному плані огляд місця події у справах про контрабан­
ду слід підрозділити на три етапи: підготовчий, робочий, заключний.
На стадії підготовчого етапу - до виїзду на місце події - дізнавач 
митниці, одержавши повідомлення про контрабанду, яка потребує 
невідкладного огляду місця події, повинен: а) зобов’язати осіб, які 
виявили контрабанду (як правило, це співробітники Прикордонних 
військ або інспектори митниці), забезпечити охорону місця події; б) 
забезпечити присутність на місці події до свого прибуття очевидців 
злочину та інших свідків, які можуть дати необхідну інформацію про 
подію, що сталася; в) попередньо визначити й забезпечити прибуття 
на місце події необхідних спеціалістів; кінолога, спеціаліста- 
криміналіста та ін.; г) передбачити питання про залучення понятих, у 
присутності яких буде провадитися слідча дія. Особливо це важливо 
в тих випадках, коли огляд відбувається під час затримання контра­
бандистів на об’їзних шляхах, у полі та інших безлюдних місцях, 
тобто у випадках учинення контрабанди шляхом обходу місць мит­
1 Колмаков В. П. Указ. праця. - С.18.
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ного контролю; д) підготувати й перевірити необхідні технічні засо- 
би.
У процесі підготовки до огляду місця події важливо правильно 
визначити необхідних спеціалістів і вчасно забезпечити їх прибуття 
на місце події.1 При цьому особлива роль в огляді місця події нале- 
жить спеціалісту-криміналісту (ст.128 КПК України) як особі, котра 
має спеціальні знання, якими можуть бути "будь-які професіональні 
знання, що можуть сприяти виявленню, фіксації та вилученню дока- 
зів".2 За допомогою спеціаліста-криміналіста є можливість виявити й 
зафіксувати приховані відбитки пальців, сліди контрабандиста, зафі- 
ксувати обстановку вчинення злочину за допомогою фото-, аудіо- чи 
відеоапаратури.
Крім цього, залежно від обставин учинення контрабанди до 
огляду місця події можуть бути залучені й інші спеціалісти. Найчас- 
тіше у справах про контрабанду залучають ювелірів - при огляді 
ювелірних виробів, коштовних каменів і дорогоцінних металів; мис­
тецтвознавців - при огляді предметів антикваріату, ікон, картин, ін­
ших культурних та історичних цінностей; товарознавців - при огля­
ді різноманітних товарів; спеціалістів-хіміків, наркологів - при огля­
ді наркотичних речовин; спеціалістів транспорту - при оглядах літа- 
ків, морських і річкових суден, залізничного транспорту.
Дослідження вказують, що в 39,6 % випадків вивчених нами 
кримінальних справ про контрабанду спеціалісти до огляду не залу­
чались. Звичайно, таке становище негативно впливає на результати­
вність розслідування контрабанди, особливо що стосується "безха­
зяйної" контрабанди. Так, на думку В.О. Снеткова, якщо огляд від 
бувається без участі спеціаліста-криміналіста, то слідів та інших 
об’єктів, що мають значення для успішного розслідування злочину, 
вилучається в чотири рази менше3.
Підготовка й застосування технічних засобів виявлення та фік- 
сацїї слідів і речових доказів у справах про контрабанду мають деякі 
особливості. Так, у митній практиці досить ефективно використову­
ються технічні засоби пошуку й виявлення предметів контрабанди
1 Див.: Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании пре­
ступлений - М.: Изд-во РУДН, 2000; Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Примене­
ние специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. - Харьков 
Ун-т внутр. дел, 1999 та ін.
2 Ищенко П. П. Специалист-криминалист в следственных действиях (уголовно­
процессуальные и криминалистические аспекты). - М.: Юрид. лит., 1990. - С. 8.
3 Снетков В. А. Все резервы - в действие // Сов. милиция. - 1988. -№1. - С. 11.
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(оглядові металодетектори, ендоскопи, освітлювачі, щупи тощо), 
технічні засоби радіаційного контролю (дозиметри, інші вимірюва­
льні прилади), а також спеціальні набори хімічних реактивів для 
експрес-аналізу речовин, матеріалів, предметів, зокрема такі, як "По- 
літест", "Canabispray", "Herosol", "Exprey" та ін.
Починаючи огляд, необхідно візуально вивчити обстановку на 
місці події, запам’ятати її, визначити межі простору, що підлягає 
огляду, вирішити питання про початкову точку та спосіб огляду, ви­
брати позицію для проведення орієнтуючої та оглядової фотозйомки.
Межі, у рамках яких слід оглядати місце події, визначаються в 
кожному конкретному випадку особою, що провадить огляд, з ура­
хуванням обставин події. Як правило, вони зумовлені особливостями 
предмета посягання, способом і місцем вчинення контрабанди, ме­
ханізмом слідоутворення. Так, якщо предмети контрабанди виявле­
но в купе пасажирського поїзда, слід спочатку старанно оглянути 
купе, а потім, розширивши межі огляду, дослідити весь вагон з ме- 
тою встановлення тайників та інших місць приховування контрабан­
ди. У сизуаціях, коли особа втекла з місця події та її затриманню 
передувало переслідування по "гарячих слідах", необхідно розшири- 
ти межі огляду, оглянути ділянку місцевості, де відбувалося переслі­
дування підозрюваного, і місце безпосереднього затримання. Такий 
огляд рекомендується вести від місця затримання у зворотному на­
прямку переслідування, бо контрабандисти зазвичай викидають 
предмети й документи, які можуть їх викривати у злочині, перед 
безпосереднім актом їх фізичного затримання, коли переконуються, 
що втекти не вдасться.
Детальний огляд починається з предмета контрабанди й місця 
його виявлення. Усі об’єкти на місці події старанно оглядаються й 
описуються у протоколі огляду, позначаються на плані (схемі), вжи­
ваються всі можливі заходи й засоби щодо виявлення, фіксації та 
вилучення слідів учинення злочину.
При переміщенні контрабанди з приховуванням від митного 
контролю в протоколі огляду досконально описується місце вияв­
лення предметів контрабанди. При цьому особливу увагу слід приді­
лити тайникам та іншим засобам приховування контрабанди (валізи, 
торби, палиці та ін.), зафіксувавши в протоколі їх розміри, устрій, 
призначення, спосіб виготовлення (пристосування) тощо. До прото­
колу огляду місця події має бути прилучена схема, на якій вказується 
місце знаходження тайника або спеціального сховища. Місце вияв­
лення контрабанди рекомендується зафіксувати за правилами судо-
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во-оперативної фотографії. Криміналістично значущі ознаки слід 
позначити на знімках стрілками1.
1 Див.: Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография 
и видеозапись: Учеб.-практ. пособие / Под ред. проф. Е.П. Ищенко. - М.: Юристь, 
1999. - С. 14-228.
Описуючи предмети контрабанди у протоколі огляду, важливо 
відбити їх загальний вигляд, стан, найменування, кількість, вагу, 
обсяг, розмір, упаковку й пакувальний матеріал, індивідуальні озна- 
ки та інші дані, що характеризують їх і вказують на зв’язок огляду- 
ваного предмета з розслідуваною подією. Потрібно вжити заходів 
щодо виявлення й фіксації на оглянутих предметах відбитків пальців 
особи, яка підозрюється у вчиненні контрабанди. Особливо це важ- 
ливо в ситуаціях, коли особа заявляє, що ці предмети їй не належать.
При огляді наркотиків синтетичного та фармацевтичного по- 
ходження в протоколі необхідно вказати: їх вид, кількісно-якісні 
характеристики (склад, консистенція, колір, запах, розміри, обсяг, 
вага), наявність написів на ампулах, таблетках, рівень заповнення 
ампули рідиною, колір рідини та наявність осаду, спосіб упаковки й 
пакувальний матеріал, цифрові позначення і назву заводу-виробника 
та ін.
Товари, як правило, оглядаються й описуються за участю спеці- 
аліста-товарознавця. Особливу увагу слід звернути на вигляд, кіль- 
кість, вартість, походження, маркування, ярлики, товарні знаки то- 
що. В окремих випадках важливо на упаковках виявити написи, по- 
значки та інші ознаки, що вказують на належність даних предметів 
певним особам.
Для огляду культурних цінностей обов’язково слід запросити 
спеціаліста-мистецтвознавця. Причому це має бути не просто пра- 
цівник місцевого музею, а спеціаліст з іконопису, декоративно- 
прикладного мистецтва чи філателії, залежно від виду історичних і 
культурних цінностей.
У протоколі огляду ікони необхідно зафіксувати: 1) розміри і 
форму ікони; 2) конструкцію кріпильних пристроїв ("ластівчин 
хвіст", торцеві, наскрізні, стрічні, діагональні); 3) стан дошки, їх кі- 
лькість і розміри (висота, ширина, товщина), тріщини розшарування, 
характер деформацій; 4) наявність паволоки (це шматок тканини чи 
паперу, що наклеювався на основу в місцях з’єднання дощок або 
кутках ікони); 5) стан левкасу (це шар білого ґрунту, що складається 
з наповнювача, яким може служити крейда, алебастр або цинкові 
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білила, та зв’язуючої речовини, якою може бути клей органічного 
походження; 6) зворотна сторона дошки, її стан (наявність надписів, 
етикеток, інвентарного номера); 7) наявність ковчега; 8) характер 
зображення (святий, Христос, Богоматір); 9) техніка виконання (мас­
ло, темпера, різьба, літографія), наявність позолоти; 10) сюжет, ма- 
теріали, наявність шпонки та інші індивідуальні особливості й по­
значки, ступінь цілості1.
1 Див.: Калашникова О.Л. Про форми опису культурних цінностей у митній доку­
ментації // Пробл. боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабан­
дою. - К. 1999. - Т. 18. - С.371-373.
При зовнішньому огляді вогнепальної зброї необхідно встанови- 
ти й зафіксувати у протоколі огляду: а) вид зброї: револьвер, пісто­
лет, гвинтівка і т.ін.; б) система та калібр зброї; якщо ускладнено їх 
встановлення, то необхідно вказати лише форму і розміри; в) поло­
ження частин зброї - чи зведений ударник, чи поставлена зброя на 
запобіжник, чи є у каналі ствола патрон; г) наявність або відсутність 
на зброї відбитків пальців; д) інші сліди - забруднення, змащення і 
т.ін.; е) наявність або відсутність специфічного запаху пороху, що 
згорів у каналі ствола; ж) серію, номер та рік випуску зброї; заводсь­
кі номери можуть бути на декількох деталях, у зв’язку з чим необ­
хідно мати на увазі, що злочинець, знищивши номер на одній деталі, 
забуває інколи це зробити на інших; якщо зброя зібрана з різних де­
талей, то вказуються всі номери; у випадку, якщо номери забиті, цей 
факт необхідно зафіксувати в протоколі, щоб у подальшому призна­
чити експертизу з встановлення його номера; з) зовнішній вигляд 
зброї, зокрема грубо оброблена поверхня, говорить про саморобний 
спосіб виготовлення, а заржавлена поверхня - про те, що зброя збері­
галася в сирому місці і т.ін.; і) індивідуальні особливості зброї; на 
ній можуть бути вигравірувані дарувальні написи, ініціали тощо. До 
них відносяться колір фарбування рукоятки або прикладу, колір і 
якість ременя, подряпини, вм’ятини і т.п.; к) упаковка зброї: її харак­
тер, спосіб виготовлення, стан, характер матеріалу, можливість ви­
користання тільки для зберігання або ж і для носіння та ін.
Усі об’єкти, що вилучаються, у тому числі й ті, детальний огляд 
яких передбачається провести пізніше, необхідно упаковувати й 
опечатувати. Упакування повинне забезпечити збереження наявних 
на об’єктах слідів (відбитків пальців, слідів барвних речовин і т.п.), а 
також безпечне транспортування, що виключає можливість мимові- 
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явного пострілу, руйнування (вибуху) бойових припасів і вибухових 
речовин.
Таким чином, успіх розслідування контрабанди багато в чому 
залежить від своєчасності та якості проведення огляду місця події та 
фіксації його результатів. Між тим в окремих випадках протокол 
огляду місця події складається не під час виявлення предметів конт- 
рабанди, а значно пізніше. Іноді така слідча дія взагалі не провадить­
ся. Так, 7 травня 1994 року співробітники Дубровицької митниці, 
здійснюючи митний контроль поїзда "Івано-Франківськ - Мінськ", у 
міжстельовій пустоті туалету виявили й вилучили 3,3 кг макової со- 
ломки. Кримінальну справу було порушено через місяць, а огляд 
місця події проведено лише через десять днів після її порушення1. 
Звичайно, вказані порушення кримінально-процесуального законо- 
давства негативно відбиваються на збиранні доказової інформації.
Стаття надійшла до редколегії 13.09.2002 р. 
і публікується в авторській редакції
1 Узагальнення практики розслідування в 1993-1994 роках кримінальних справ 
про контрабанду наркотичних засобів. - К.: ДМК України, 1995. - С. З, 4.
2 Див., наприклад: Лысенко В.В. Расследование вымогательств: Учебно-практ. по­
собие. - X., 1996. - 155 с.
